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21	 พ.ย.	 50	 	 สผ.	 ได้มีการประชุมหารือเรื่อง	
ถนนสาย	 พท	 3037	 (บ้านไสกลิ้ง-บ้านหัวป่า)	




























 ข่ าวสารลุ่ มน้ ำท ะ เลสาบสงขลา






(Chilika	 Lake)	 ประเทศอินเดีย	 เพื่อหาแนวทาง	
ที่เหมาะสมในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบ
สงขลา	เนื่องจากทะเลสาบชิลิกา	(Chilika	Lake)	เคยประสบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมเช่นเดียวกับ







24	 มค	 51	 สผ.หารือร่วมกับทสจ.พัทลุง	 และทสจ.	 สงขลา	 เพื่อกำหนดรูปแบบโครงการติดตามประเมินผล		










5	 ปีแล้ว	 ที่หน่วยงานต่างๆ	 พยายาม
บูรณาการเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ
โ ดย รอบลุ่ ม น้ ำท ะ เ ลส าบสงขลา		
ที่ครอบคลุมใน	3	จังหวัด	สามารถที่จะ





























สีเขียว)	 ทั้งจังหวัดพัทลุง	 และสงขลา	 สถานีพัฒนา




คิดเป็นร้อยละ	 90.37	 ของความสำเร็จ	 และการ	
เบิกจ่ายเงิน	 คิดเป็นร้อยละ	 67.39	 อยากฝากบอก	
พี่น้องชาวลุ่มน้ำฯ	 ทุกท่าน	 ปัญหาอุปสรรคของการ






	 สำหรับในปี	 2551	 ที่กำลังดำเนินการกันอยู่










	 กิจกรรมที่	 1	 การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา	 ปีพ.ศ.	 2551	 ซึ่งจะดำเนินการ	
ติดตามผลการดำเนินการโครงการที่อยู่ภายใต้แผน
แม่บทปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2551	 ซึ่งในปีนี้มีจำนวน
ทั้งสิ้น	 34	 โครงการ	 ซึ่งจะดำเนินการติดตามโดย	
สผ.ค่ะ	
	
	 กิจกรรมที่	 2	 การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา		
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ดำเนินการ	
โดย	 สผ.ร่วมกับ	 ทสจ.สงขลา	 และ	 ทสจ.พัทลุง		
โดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปี	2550		
	
	 	 	 	 	 กิจกรรมที่	 3	 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล











































21	 สิงหาคม	 2550	 หลังจากนั้น	
ส ำนั ก ง านน โยบายแล ะแผน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ	
สิง่แวดลอ้ม	 ในฐานะฝา่ยเลขานกุาร






บู รณาการแก้ ไขการกั ด เซาะ
ชายฝั่งทะเล	 ลุ่มน้ำทะเลสาบ
















1	 บริเวณ	 คือ	 บ้านหน้าสตน	
อำเภอหัวไทร	และจังหวัดสงขลา	4	บริเวณ	คือ	1)	ตำบลบ่อตรุ	 ระวะ	
ปากแตระ	 ท่าบอน	 และคลองแดน	 อำเภอระโนด	 2)	 หาดทรายแก้ว	
ตำบลหัวเขา	 อำเภอสิงหนคร	 3)	 ชายหาดชลาทัศน์	 อำเภอเมือง	 และ	
4)	ตำบลเขารูปช้าง	และตำบลเกาะแต้ว	อำเภอเมือง		





	 1)	 ลดปัญหาการกัดเซาะชายหาดชลาทัศน์	 อำเภอเมือง	
จังหวัดสงขลา	 และสนองความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนได้	








ชายฝั่งทะเล	 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	 บริเวณพื้นที่วิกฤติจำนวน	 2	
บริเวณ	ได้แก่	บริเวณตำบล	บ่อตรุ	ระวะ	ปากแตระ	ท่าบอน	และครอง





มกราคม	 2552	 และกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี	 จะนำไป
ออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป		
	 สำหรับอีก	 2	 บริเวณ	 คือ	 บ้านหน้าสตน	 และตำบลเกาะแต้ว	
ขณะนี้กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี	 ได้ดำเนินการแก้ปัญหา	
อยู่แล้ว	และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	พ.ศ.	2552		














ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาคร่าว	 ๆ	 ก่อนนะคะ	 ซึ่งจาก	
ข่าวสารลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาฉบับก่อนหน้านี้ก็ทำให้
หลายคนทราบแล้วว่า	 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	
ครอบคลุมพื้นที่	 3	 จังหวัด	 ได้แก่	 จังหวัด





















	 ในปี	 พ.ศ.	 2552	 สผ.ได้มีการจัดทำร่าง	
กรอบแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการพัฒนาลุ่มน้ำ
ทะเลสาบสงขลา	 พ.ศ.	 2552-2554	 โดยจะทำการ
แก้ไขปัญหาสำคัญ	 ๆ	 ก่อน	 ซึ่งมี	 5	 ประเด็น	 คือ	
ปัญหาป่าไม้และพื้นที่อนุรักษ์	 ปัญหาเครื่องมือประมง	














การใช้อย่างยั่งยืน	 ยุทธศาสตร์ที่	 3	 การควบคุมและ


































ร ะหว่ า ง อ ำ เภอทั้ ง ส อ ง ได้ ถึ ง		
90		กิโลเมตร	รวมทั้งเป็นเส้นทาง











อ่ อ น ไ ห ว ม า ก ใ น เ ชิ ง ร ะ บ บ
นิเวศวิทยา	 และตามมติคณะ
























ใ น พื้ น ที่ เ ข ต ห้ า ม ล่ า สั ต ว์ ป่ า	

























 ข่ าวสารลุ่ มน้ ำท ะ เลสาบสงขลา
	 ลุ่มน้ำ	 Chilika	 ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้
ของประเทศอินเดีย	 อยู่ในรัฐโอริสสา	 เป็นพื้นที่ที่เป็น
แผ่นดิน	 4,406	 ตร.	 กม.	 และพื้นที่ทะเลสาบ1,065	
ตร.	 กม.	 ทะเลสาบชิลิกา	 (Chilika	 Lake)	 เหมือน
ทะเลสาบสงขลาบ้านเรา	คือ	มี	3	น้ำ	 โดยมีส่วนผสม
ของทั้ง	 น้ำจืด	 น้ำเค็มและน้ำกร่อย	 ได้รับน้ำจืดจาก
แม่น้ำหลายสายทางภาคเหนือและได้รับน้ำเค็มจาก
น้ำทะเลในอ่าวเบงกอล	 	 ทะเลสาบนี้มีความยาว




ชนิด	 พบปลาทั้งสิ้น	 232	 ชนิด	 และเป็นที่อยู่อาศัย
ของนกน้ำนานาชนิด	 ทั้งที่ประจำถิ่นและอพยพ	
มาจากแหล่งอื่น	ซึ่งพบมีประมาณ	211	ชนิด	ในอดีต

















Authority	 หรือ	 CDA)	 ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่บริหาร
งานภายใต้	 กรมป่าไม้และสิ่งแวดล้อม	 (Forest	
andEnvironment	Department)	ทีข่ึน้ตรงตอ่รฐัโอรสิสา	
ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจาก	 ตัวแทนหน่วยงาน	
ภาครัฐ	นักวิทยาศาสตร์	ตัวแทนชุมชนที่อยู่รอบลุ่มน้ำ	
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ	 	 ตัวแทนจากชุมชน	
ชาวประมง	 เพื่อช่วยในการบริหารจัดการจนกระทั่ง	
นำไปสู่ความสำเร็จ	
